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Bares Cafeterías, Salas de Juego, etc...
Antes de comprar, compare Precios y Calidad
»,DONDE?
La Casa d	 lar
La Casa del Billar
Donde uds. pueden encontrar cualquier mesa de billar, futbolines, etc..., de las
marcas más cotizadas en España.
La Casa del BILLAR les ofrece:
-Billares Open Coin (con monederos electrónicos).
-Billares Delgado (con monedero manual y monedero electrónico)
-Billares Americanos de Competición.
-Billares de Carambola.
-Futbolines de diferentes marcas.
-Mesas de Ping-pong (alta calidad)
-Tapizados de billar en Verde, Rojo y Azul.
-Dardos y Dianas.
-Lámparas, marcadores, pistacheras.
-Toda clase de accesorios para billares, futbolines, ping-pong, etc... : bolas, tizas,
zoletas, taqueras, etc...
Y AHORA en La Casa del billar encontrará además una gama de diferentes Tro-
feos de billar y futbolín a unos precios muy económicos (Todo en mármol).
Y ADEMAS!!!
En la Casa del BILLAR encontrará:




Si desea obtener alguna información: Telf. 28 20 09
Y nos puede visitar en
C/ MAZAGAN, 60 (SON ESPANYOLET)
C.P. 07014 - PALMA DE MALLORCA




Para más información: CAFETERIA NILO - Vía Portugal (esquina Solimán) - Tel. 55 57 24 - Manacor.





Capdepera, 28 - Tel. 554570 MANACOR  
Sólo el Badía no consiguió
puntuar
En lo que respecta a los representantes de
nuestra comarca en el fútbol nacional, sólo el Badia
de Cala Millor no consiguió punto alguno en la
segunda jornada liguera. Los de Cala Millar, tras el
abultado resultado adverso cosechado en la primera
jornada en Tarragona, en su estreno en la segunda
división B de fútbol español, recibieron, en la última
tarde sabatina, al representante del Fútbol Club
Barcelona en la segunda división B, en partido que
significaba el debut en la categoría del Badía ante
sus incondicionales. La cosa no resultó y el cuadro
que entrena y dirige Pedro González se vio obligado
a ceder los dos puntos en disputa a los azulgrana,
aunque, la verdad sea dicha, no tuvieron suerte los
jugadores del Badía que, como mínimo, merecieron
el empate.
En cuanto a los tercerdivisionarios de nuestra
zona, el Manacor enjuagó el negativo que le había
endosado el Santanyí siete días antes, logrando los
chicos de Paco Acuñas un meritorio empate a cero
goles en el siempre difícil feudo del ibicenco
Hospitalet, con lo que los rojiblancos Inician lo que
podría ser la escalada de cara a la conquista de más
elevadas posiciones a las que sin duda aspira en
esta devaluada tercera división en la que el  Manacor
debería mandar por encima del resto de equipos.
LA HOMBRADA DEL ESCOLAR
La hombrada de la jornada, de cualquier forma, ha
correspondido al Escolar de Capdepera, que en su
estreno liguero en la cancha capdeperina, ha
conseguido doblegar al presunto "coco" del grupo,
el Mallorca Atlético que vino a Capdepera precedido
de la aureola que significan los siete goles
endilgados al Santa Ponsa el pasado domingo.
Aunque por un tanteo mínimo de dos goles a uno,
esta victoria del Escolar de nuestro estimado Jato,
puede significar mucho para el equipo en este
arranque del campeonato.
Apreciado compañero de esta Casa
Ha fallecido Ramón Costa










unos meses en que le
fue diagnosticada la
traidora enfermedad
que se lo ha llevado
para siempre de entre
nosotros.







horas antes en la
habitación número seis




flota en el ambiente de
la Redacción. Incluso




en que hacemos la
presente edición de
Esportlu. Este Esportiu
al que Ramón tanto
quería y al que en el
curso de la temporada
anterior nunca faltó su
colaboración. Siempre




Su mesa, la máquina de escribir que
empleaba, siguen ahí,
como si esperaran la





hacernos a la Idea del
adiós definitivo de
Ramón.
Pero la realidad, la
triste realldad, es que
Ramón no volverá. Nos
ha dejado para
siempre. Y con su
marcha, ha dejado un










El delantero cuajó un
excelente segundo
tiempo y puso en jaque





C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	PATROCINA
Hospitalet, O - C.D. Manacor, O
Se perdió una gran ocasión,
El meta Miguel, figura destacada en el Hospitalet
Escasa afluencia de
público en el Polideportivo
Isla Blanca de Ibiza, unas
ciento cincuenta personas,
aproximadamente.
Terreno de juego en
aceptables condiciones.
Tarde poco calurosa debido
al fuerte viento reinante. En
las gradas un espectador de
excepción, el entrenador de
la S.D. Ibiza presenciando
las incidencias del partido.
Ficha técnica:
Dirigió el encuentro el
colegiado	 Sr.	 Barea,
auxiliado en las bandas por
Amer y Martos. Bien en
líneas generales. No tuvo
excesivos problemas.
Amonestó a Juan, Vicente y
Rivera.








Capi y Paco por Aguilar.
C.D. Manacor: Llodrá (2),
Matías (2), Adrover (2),
Matas (1), Bmé. Riera (2),
Rivera (2), Caldentey (2),
Timoner (2), Onofre (3),
Loren (2) y Tent (2).
Cambios: En el minuto 8
Timoner dejó su sitio a
Bosch (2), por lesión.
Saques de esquina: Botó





Los primeros cuarenta y
cinco minutos no se
caracterizaron precisamente
por el buen juego, sino más
bien por los desaciertos en
uno y otro bando.
A tenor de lo presenciado
posteriormente en la
segunda mitad, uno llega a
la conclusión de que en la
primera parte la intención
básica de ambos conjuntos
era el tantearse las
correspondientes fuerzas.
Ocasiones de gol
prácticamente no hubo en
esta fase, en la que el
partido se caracterizó por un
dominio alterno y la mayor
parte del tiempo con el
balón en el centro del
campo o fuera del terreno
de juego debido ésto último
al fuerte viento.
Además ambos equipos
adolecieron de escasez de
ideas, siendo el partido muy
deslucido, entre otras
cosas, por el viento reinante
y al que ya hemos hecho
referencia.
Por parte local pusieron
en algún que otro aprieto al
meta Llodrá, los López,
Aguilar y Vicente, mientras
que por parte rojiblanca las
mejores ocasiones corrieron
a cargo de Caldentey,
Cree
Carretera Manacor , Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
















Botellas 	 1      
BAR RESTAURANTE





En definitiva, nada cabría
destacar de esta primera
parte, salvo la mejora del





Ya de salida el Manacor,
salió a por todas mostrando
claramente su intención de
llevarse los dos puntos, que
si bien al final no pudo ser
fue debido principalmente a
la mala suerte y al buen
trabajo del meta Miguel en la
puerta local.
En el minuto 60 de
partido se produce una
internada de Caldentey con
remate final de Tent,
desviado.
Instantes después,
concretamente én el minuto
63, Onofre burla la salida del
meta disparando a puerta,
sin embargo un defensa
despejó in extremis.
Poco después la primera
ocasión local de este
segundo período a cargo d€
Salvador con tiro final qu(
detiene Llodrá con ciertos
apuros.




Min. 71.- Buen tiro de
Rivera que detiene Miguel.
Min. 72.- Excelente
internada de Onofre sin
consecuencias.
Min. 73.- Ocasión local
que frustra Llodrá.
Min. 77.- Caldentey se
planta ante Miguel, pero
este consigue atajar el
esférico.
Min. 78.- Buen disparo de
Tent que vuelve a detener
Miguel.
Min. 80.-Loren goza de





jii-ada de la delantera
rojiblanca con tiro final de
Tent que atrapa el meta
local.
Min. 84.- Bosch dispara
flojo, detiene Miguel sin
problemas.
Min. 85.- Disparo potente
de Bosch que sale rozando
el poste.
A pesar de intentarlo por
todos los medios el Manacor
finalmente no logra su
objetivo, el de batir al
acertado guardameta local.
Y por contra son los
locales los que esetán a
punto de dar un serio
disgusto a los rojiblancos,
cuando en el min. 91 un
balón que se pasea por
delante de la meta de Llodrá
sin oposición no puede ser
rematado correctamente a
puerta vacía por Salvador.
El gol, de haber llegado
por parte local, no hubiera
hecho justicia, puesto que
en el segundo tiempo sólo
existió un equipo sobre el
terreno de juego, el
rojiblanco, que en sus
avances superaba una y otra
vez a la defensa local.
Pero como sucede en
tantas ocasiones, el equipo
que más méritos hace, a
veces no es el que vence,
sin embargo en esta ocasión
y como mal menor se logró
un meritorio empate.
En definitiva un buen
encuentro del Manacor que
mereció la victoria,
especialmente en el
segundo período ante un
Hospitalet que se vio
superado con creces por el
conjunto que dirge Paco
Acuñas.
Y la anécdota del viaje
estuvo en el
desplazamiento de ida ya
que la expedición tuvo
ocasión de ver de cerca a los
componentes de la Cihona
de Sagreb, participantes en
un torneo de Ibiza y con





SAM. 1111111 DIL Paff0
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE





Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL






de la opinión del médico,
creo que puede tratarse
de una luxación o un
esguince en la espalda".
"La actuación arbitral,
correcta; el Hospitalet me
ha causado una pobre
impresión".
M.R.M.
La opinión de los técnicos
Enrique Sáez: "En la segunda parte el
Manacor mereció la victoria"
Paco Acuñas: "Hemos tenido verdadera mala
suerte". "El partido lo hemos controlado
perfectamente"
El técnico local,







"La primera parte ha
sido de tanteo, sin
ocasiones de gol claras
para ninguno de los dos
equipos. En la segunda
el Manacor ha sido
mucho mejor, tanto por
su situación sobre el
terreno de juego como





casi mejor decir que se
paseaba con muchas
estrellas en el equipo,
pero nada más, ahora por
el contrario pelea y eso
es muy necesario en
Tercera División".
"No hubiera sido justo
que al final marcáramos
nosotros un gol en la .„.
ocasión que ha gozado
Salvador; quien no tiene
algo importante, sólo la
rodilla algo rasgada".
"Nuestras aspiraciones




Por su parte Paco
Acuñas nos relataba:
"Hemos tenida
verdadera mala suerte ya
que . ha habido muchas
oportunidades pero no
se ha logrado marcar".
"En la primera parte ha
habido mucha lucha,
pero en la segunda, una
vez visto su sistema de




un sistema ofensivo, sin
embargo a pesar de
existir solamente un
equipo sobre el terreno,










Vía Juan Carlos!, s/n. - 	 563822 - 563870
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Sin lugar a dudas vimos
ayer en Capdepera el mejor
partido de la temporada. Dos
equipos con ganas de
triunfo, dotados de una
perfecta preparación física y
una entrega total hacia sus
colores, porque el Escolar
de este años ofrece unas
características muy
diferentes a la precedente,
más experiencia en la
categoría, menos
improvisaciones y mejor
saber hacer las cosas cada
uno en la demarcación
señalada, y el joven Mallorca
Atco., equipo de selección,
tanto en talla como en
calidad de juego, tiene que
ir a más y dará muchas
alegrías a sus seguidores.
A las órdenes del
Colegiado Sr, Dolç,
 ayudado
en las bandas por los Srs.
Cabor y Gil I, que estuvieron
aceptables en muchas
ocasiones, salvo al dejar de
señalar un penalty por
Jiménez del Mallorca a
Rosselló del Escolar dentro
del área visitante, que le
valió la expulsión del
defensa que al tener ya una
cartulina amarilla vino la roja
directa, por tanto el Mallorca
se quedó mermado
numéricamente. Algo
meticuloso en los vestuarios





Martí, Rosselló y Matías.
En la segunda parte
Riutort por Barceló.




Palmer, Moll y Samper.
en el descanso Magaña
por Samper.
Goles:
Min. 47.- En un despiste
de la defensa local Palmer
marca el 0-1
Min. 55.- Rosselló en
jugada personal pone el
marcador en el 1-1.
Min. 92.- Fernández
aprovecha una melé ante la




Martí, Suárez y el
banquillo por parte del
Escolar, y Marcos y Jiménez
por dos veces que le valió la
expulsión para el Mallorca.
Comentario:
Si el portero del Escolar
durante la semana se había
responsabilizado del
resultado adverso
cosechado en Ibiza, hoy
podemos felicitarle por su
gran tarde controlando
todas las internadas
bermellonas. El equipo de
Jaime Mascaró ha dado la
talla ante un gran rival
porque supo crear mucho
juego y puso en peligro en
otras tantas ocasiones la
meta del Mallorca, hasta que
la justicia hizo lo propio y dió
el triunfo al equipo que más
méritos deportivos hizo
sobre el terreno de juego.
El Mallorca Atoo. posee
una gran visión de la técnica
y se desmarca con facilidad;
su paso por Capdepera ha
sido una estrella luminosa
que ha enseñado bastante
de lo que son las tácticas
modernas del fútbol. Sus
jóvenes jugadores son
rápidos en el contraataque y
eliminan los
embarullamientos ante su
portero, porque saben que
es cuando pueden llegar los
goles como así le sucedió
en la visita a "Es Figueral".
Esperamos que esta
estrella tenga luz propia para
el Escolar y que el Domingo




En carnes somos únicos
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C/. Vinyai  de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
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En el campo de Deportes de Cala Millor:
Badía Cala Millor, O - Barcelona, 1
La igualada hubiera sido lo más
justo 
7.10' 
Badía Cala Millor: Julio,
Jaime, Mesquida, Salas,
Nadal, Salvuri, Carrió, Riera,
Femenías, Pastor y Sansó.
Cambios: A los 6 minutos
Sansó conmocionado al
recibir un encontronazo con
el guardameta Abadal es
sustituido por Mut, que a los







Cambios: A los 35
minutos cuadrat cede su
puesto a Clara.
Arbitro:
Sr. Miró Pastor del
colegio Valenciano ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Escobar y
Murcia, que han tenido una
buena actuación. Sus
errores han sido de bulto sin
influir en el resultado. Tal
vez en algunos fueras de
juego pitados al equipo local
hay desentonado un tanto,
mal apoyado por el juez de
línea. En líneas generales
buena actuación. Ha
enseñado la cartulina amarilla
a:
A los 17 min. A FemeníasEl Badía echó mucho coraje, pero no le fue suficiente
Un joven y correoso Barcelona se llevó los dos puntos
Con notable éxito se estrenaron los nuevos focos, que
permitirán disputar encuentros por la noche.
por tocar el esférico con la
mano.
A Vilanova a los 36
minutos por obstrucción a
Salvuri.
A Salvuri a los 48 minutos
por ponerle reparos al
colegiado.
A los 74 a G. Riera por
agarrón a un contrario.
Incidencias:
El Campo de Deportes de
Cala Millor se vistió de gala
con la visita del Barcelona,
se inauguró la iluminación
eléctrica, lleno casi absoluto
lo que redundará en
beneficio de las arcas del
Club. Terreno de juego en
perfectas condiciones y una
temperatura muy agradable.
Hay que reseñar la lesión
sufrida por Sansó que fue
totalmente fortuíta. El Badía
lanzó 9 saques de esquina
dos en el primer tiempo y 7
en el segundo, el Barcelona
por su parte dos, uno en
cada período. Antes del
inicio del encuentro la Peña
Can Simó soltó una traca, lo
que daba un mayor
ambiente a las repletas
tribunas del Campo.
EL GOL.
A los 38 miknutos se saca






A los 4 minutos centro
medido de Pastor que
Salvuri no logra rematar sólo
ante el meta.
A los 21 minutos buen
disparo de Mut que sale el
esférico rozando el larguero.
A los 31 minutos jugada
muy bien llevada por
Moragues que al centrar
sobre puerta no encuentra
rematador.
A los 33 minutos Mut se
planta sólo ante Abada l y no
sabe resolver.
A los 42 minutos la
oportunidad es para Salas
pero el balón sale fuera.
A los 77 minutos remate
de Femenías que sale
rozando el poste.
A los 78 minutos remate a
Badía alto, en perfecta
posición, a pase de Jaime.
A los
 87 minutos Salas
remata de cabeza y el
esférico da en la madera.
El encuentro jugado el
pasado sábado por la noche
en el Campo de Deportes de
Cala Millor, en el que se
inauguró la iluminación del
Terreno de juego, finalizó
cr n el resultado de 0-1 para
el Barcelona, lo que supone
los dos primeros negativos
para el conjunto de Cala
Millor.
El Badía a base de fuerza,
corazón y tesón ha
dominado durante 30
minutos en el primer tiempo
a su rival, disfrutando de
claras ocasiones de gol que
no se han materializado por
verdadera mala fortuna, con
el gol encajado a los 38
minutos, los locales se han
venido abajo y el Barcelona
ha jugado a placer y
tranquilo, hasta el minuto 20
del segundo período en
que el Badía ha vuelto a la
carga y ha vuelto a disfrutar
de claras oportunidades
pero que unas veces las
buenas intervenciones de
Abadal, otras la precipitación
y en última instancia la
madera como en el remate
de Salas a los 87 minutos.
El equipo local ha salido
dispuesto a marcar algún gol
desde el principio pero éste
no llegaba y las
oportunidades eran
desperdiciadas lo que ha
hecho que llegaran los
nervios y las prisas, mientras
que el Barcelona jugaba
bien colocado en el Campo,
con mucho aplomo y muy
bien en el control del
esférico, con el gol a favor
ha jugado mucho más
sereno y tranquilo con gran
confianza en si mismos y sin
prisas, mientras que el Badía
que coloca al Badía con 2
negativos.
El	 resultado	 es
inamovible y lo que cuenta
son los goles, pero en este
encuentro lo más justo
hubiera sido un empate por
el juego y las oportunidades
de uno y otro conjunto,
incluso el mister visitante Sr.
Costas ha declarado que el
empate hubiera sido más
justo.
En	 resumen	 un
encuentro que se ha
caracterizado por la fuerza, el
corazón y el tesón del
equipo local y la técnica del
visitante y una vez más la
técnica le ha podido a la
fuerza
Bernardo Calmes.
Entradón histórico e inauguración de la
Iluminación
jugaba con el marcador en
contra y el reloj corriendo a
marchas forzadas, lo que
hacía que los nervios
hicieran mella en todos
ellos. Se llega al final del





o BIEN BUSCO SOCIO
ENCARGADO
(local apto para negocio)
Información: 56 90 24
Entrenadores.
Pedro González: "El resultado es
injusto, merecimos no perder como
mínimo".
Costas: "El empate hubiera hecho
justicia, pero el fútbol es así".
Una vez finalizado el
encuentro charlamos con
los entrenadores de ambos
conjuntos. En primer lugar
aparece Pedro, como
siempre con semblante
serio pero amable como en
él es habitual.
-Pedro ¿cómo has visto el
partido?'
-Sin duda lo hemos
dominado, creando algunas
--clarísimas-- ocasiones de
gol, pero no hemos sabido
ni podido materializarlas.
Hemos jugado nerviosos.
-¿Es justo el resultado?
-Es inamovible, pero
injusto a todas luces, creo
que mi equipo ha merecido
no perder el partido,
después de haber
dominado y creado muchos
mís peligros que el rival.
-La temprana lesión de
Sansó, ¿te ha obligado a
trastocar las líneas?
-Bueno, en cierto modo
sí, ya que a los tres minutos
he tenido que hacer el
cambio obligado y ello
siempre cambia algo el
esquema del equipo.
-¿Qué te ha parecido la
actuación arbitral?
-Tu sabes muy bien que
yo no opino de estos
señores ni de su labor.
-Tiene ya el equipo dos
negativos, ¿cómo vos la
forma de borrarlos?
-Se jugará para quitarlos o
borrarlos cuanto antes de
nuestros casilleros, no
dudes que a ser posible
será el próximo domingo en
el encuentro con el
Hospitalet.
-¿Podrás contar ya para el
próximo domingo con
Company y Obrador?
-Con Obrador seguro que
no, en el caso de Company
es muy posible que debute
oficialmente.
-Gracias Pedro y que el
próximo domingo en
Hospitalet se logre borrar
algún negativo para recibir
con más tranquilidad al
Sanse.
COSTAS.
Aparece el mister del
Barcelona Sr. Costas, con
una ligera sonrisa y contento
por la victoria que le permite
borrar los dos negativos que
en la primera jornada le
endosara el Andorra.
-¿Qué le ha parecido el
encuentro?
-La primera parte ha sido
muy buena con buen fútbol
y jugadas de mucho mérito.
La segunda mucho globa y




-Ahí está, es inamovible,
creo que un empate hubiera
hecho justicia. Hemos
tenido mucha suerte ya que
el Badía ha tenido bastantes
y claras ocasiones de gol
que por suerte nuestra no
han materializado.
-¿El árbitro?
-Bien, no ha tenido
muchos problemas, además
ha sabido sacar las cartulinas
en el momento oportuno:




-Por el Badía a Salas por
su saber estar en el campo y
su excelente labor y a
Femenías por su movilidad.
De mi equipo más o menos
han estado a la altura casi
todos.
Se despide de nosotros





Cala Millor Tel. 58 50 58
PERFECTO -195(01.
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Los porteños, vencieron y convencieron.
Porto Cristo, 3 - Ses Salines,
Buen arbitraje del Sr.
Munar Julia, bien ayudado
en las bandas por Lladó y
Munar Gelabert, tarjeta
amarilla a Salvá por protestar.
Porto Cristo: J. Manuel,
Doro (García), Galmés I,




Buena primera parte, 45
minutos de juego valiente y
brioso del equipo local,
dominando en todo
momento a un "Ses
Salines", con más voluntad
que acierto, mucha juventud
en algunos de sus hombres
que deambulaban con
rapidez y cierta velocidad,
pero fallones a la hora de la
verdad.
A pesar de un acentuao
dominio del equipo rojillo y
disponer de oportunidades
claras de gol, no ha marcado
hasta el minuto 29 en que
Pascual ha fusilado a placer
. al portero salinero.
El juego se ha animado y
seis minutos más tarde,
viene el segundo gol, de
fuerte chupinazo de
Agustín que de fuera del
área, sorprende a Vidal y
pone el marcador en un
ventajoso 2-0.
A partir de entonces,
hemos visto lo mejor, en
cuanto a juego del partido,
este juego bonito, trenzado
con los jugadores repartidos
a lo ancho y largo del
rectángulo, jugada al primer
toque, anticipación
matemática en la jugada,
servicio sincronizado y no
dar ningún balón por
perdido.
De esta forma se llega al
descanso.
SEGUNDA PARTE.
Ha sufrido un pequeño
cambio la táctica de ambos
equipos, pues mientras el
equipo visitante ha salido
con furia y con ganas de
acortar distancias, el Porto
1
Ante su afición, realizó un excelente partido el Porto Cristo'
Cristo ha bajado sus fueros,
limitándose a contener al
enemigo, cosa que ha
conseguido con facilidad y
practicando peligrosos
contraataques, uno de ellos,
minuto 72, cuando Galmés I,
baja por la banda, burla toda
la defensiva visitante, sirve
con matemática precisión a
Pascual y éste sin pensarlo
manda el balón al fondo de la
red.
Tres minutos después,
es derribado un delantero
del Ses Salines en el área
pequeña por Piña y el
colegiado impone el máximo
castigo, que es
transformado en gol por
Vicens quedando el
resultado definitivo de 3-1
en el marcador.
El Ses Salines a pesar de
la derrota, nos ha gustado
por su deportividad y
pundonor, por este gran
arte deportivo que es saber
perder y aunque nos ha
parecido mucho más flojo
que el Porto Cristo, no
dudamos que el día que
gane un partido, cobrará
moral y puede dar más de un
disgusto al más pintado.
El Porto Cristo que ya nos
gustó el domingo pasado en
"Ca's Vicari", ahora en Ses
Comes ha vencido y ha
convencido, ha dado una •
gran lección de un juego
moderno sobre patrones de
ayer: Nada de amontonarse
en ninguna línea, juego
estilo pulpo, todos para
todos, todos a la misma
altura, rapidez, vivacidad y
garra y lo principal, éste no
espera ganar la carrera en la
última vuelta, ni el combate
en el último asatto.
Los jóvenes responden,
los veteranos responden y
corresponden y entre todos
forman este bloque que
hasta ahora demuestra
fundadas aspiraciones de
cara a conseguir la meta
propuesta.
Bonito el gol de Agustín
que con su rapidez y su
pericia lleva trazas de ser
aquel delantero que todos
recordamos.
Destaquemos también el
buen hacer del número
cuatro, Galmés II, que con su
corpulencia y estatura fue
uno de los mejores sobre el
terreno.
O sea, dos partidos, dos
victorias y firme candidato a





EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra. de Palma km 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortes, 69 Tel. 55 10 93
Resultados y clasificaciones
Primera División	 Segunda División
Sabadell - Cádiz 	
MALLORCA - At. Madrid
I. ogroné a - AM. Bilbao 	
Celta - Valencia 	
Boris - E 'panel 	
0- 1
	
 	 1 - 1




Barcelona - Sevilla 	
Mirrcia - Las Palmas 	
Real Socieciod - Ososuna
Valladolid - Zaragoza
Real Madrid - Sporting







Real Madrid 	 2 2	 0 0 11 0 4
	+2
Bah s 	 2 2	 0 0 5 2 4 	+ 2
010~0
	
2 1	 I 0 1 0 3	 +1
Zaragoza 
	 2 1	 1 0 2 1 3 	+1
A t. Modrid 	 2 1	 1 0 2 1 3	 +1
Videncia
	
2 1	 1 0 5 3 3	 +1
A th. Bilbao 	 2 I	 1 0 3 2 3 	+1
Cena 	 2 1	 1 0 4 3 3 	+1
Murcia 	 2 1	 0 1 2 1 2
Barcelona 	 2 1	 0 1 3 3 2
Sevilla 	 2 1	 0 1 3 3 2
VcrIladolid	 . 2 0	 2 0 1 1 2
Cádiz 	 2 1	 0 1 I 4 2
MALLORCA 	 2 0	 1 1 2 3 1	 -1
Logrones 	 2 0	 1 I 1 3 1	 -1
Real Sociedad 	 2 0	 1 1 0 1 I	 -1
Sporting 	 2 0	 1 1 0 7 I	 -1
Español 	 2 0	 0 2 1 4 0	 -2
Los Palmas
	 2 0	 0 2 1 4 0
	- 2
Sabadell 	 2 0	 0 2 0 2 0	 -2
Oviedo - Tenerife 	
Elche - Caselatt 	
Málaga - Lérida 	







Barcelona As. - R. Valieran° 1-0
Castellón - Deportivo 	 2-1
Bilbao Atb. - Granado 	 0-1
Sestoo - Hércules 	 0-0
Recreativo - Jerez 	 3-1
•	 E	 P	 9F	 GC	 Pedes
Ekbe 	 2 1 0 0 3 0 4+2
Oviedo 	 2 1 1 0 3 0 3+1
Granado 	 2 1 1 0 1 0 3+1
Hércules 	 2 1 1 0 5 1 3+1
Málaga 	 2 1 1 0 4 1 3+1
Figueroa 	 2 1 I 0 2 1 3+1
Conmino	 2 1 1 0 2 1 3+1
Jama 	 2 1 0 1 5 3 2
Recree:divo 	 2 1 0 1 4 4 2
Deportivo
	
2 1 0 1 2 2 2
Rayo VOGMCCn10 	 2 1 0 1 1 1 2
2 1 0 1 1 1 2
Tenerife 	 2 1 0 1 3 4 2
Suegos 	 2 0 1 1 2 3 1	 -1
Lérida 	 2 0 1 1 1 3 1	 -1
Carlogesso 	 2 0 1 1 1 4 I	 -1
Casu 	 2 0 1 1 0 1 1	 -1
Ráckg. 	 2 0 1 1 0 1 1	 -1
Sanco	 ......	 ....... 2 0 1 1 0 4 1	 -1
liaba) MIL 	 2 0 0 2 1 6 0-2
Segunda División B	 Tercera División
Torrases - Mirandés 	
Aragón - Júpiter 	
Oxissuno -5. Sebastián 	
Andorra- Hospitalet 	







Gerona - ~Mico ..... ...- 0-0
Fraga- CONSTANCIA 	 2-0
MAHONES- Amado 	 1-1
Mogo:~ - AT. BALEARES 	 3-1
Endosa-A. - POIILENSE 	 3-2
a	 E	 P	 fIF	 OC	 ~ea
Endoso-Andorra 	 2 2 0 0 5 2 4+2
Molleras° 	 2 2 0 0 6 3 4+2
Gimnástico 	 2 1 1 0 4 0 3+1
Andorra 	 2 1 1 0 4 2 3+1
Fraga 	 2 1 1 0 4 2 3+1
Aragón 	 2 1 1 0 2 1 3+1
Osasuna Progre 	 2 1 1 O 3 2 3+1
Torras°
	
2 1 0 1 2 1 2
AY. BALEARES 	 2 1 0 1 4 3 2
Amado 	 2 0 2 O 3 3 2
Júpiter 	 2 1 0 1 2 2 2
Son Seixistion 	 2 0 2 0 2 2 2
Gerona 	 2 0 2 0 1 1 2
Barcelona 	 2 1 0 1 3 4 2
CONSTANCIA 	 2 0 1 1 I 3 1	 -1
MAHONES 	 2 0 1 1 1 4 1 	-1
Hospitalet 	 2 0 1 1 0 1 1	 -1
PON-EME 	 2 0 O 2 4 6 0 -2
Mi/andes
	
2 0 0 2 0 4 0-2
8ADIA 	 2 0 0 2 0 5 0 -2
Ferrerías- Ibiza 	
Andraitx - Sóller 	
Santañ y - Alaior 	











Alcúdia - Cade 	 2-0
Santo Pansa - Colvia 	 2-1
Escolar-Mallorca 	 2-1
Murense - Peña Deportivo 	 0-1
O	 E	 P	 OF	 9C	 ~TOS
ilosetense 	 2 2 0 0 4 Q 4	 +2
Alcudia 	 2 2 0 .0 3 0 4	 +2
Sallar 	 2 1 1 0 3 0 3+1
Peña Deportiva 	 2 1 1 0 1 0 3	 +1
Ferrerías 	 2 1 1 0 1 0 3+1
Santanyí 	 2 1 1 0 3 2 3+1
Mallorca 	 2 1 0 1 8 3 2
Ibiza 	 2 1 0 1 5 3 2
isleño 
	 2 1 0 1 4 3 2
Portmany
	 2 1 0 1 2 2 2
Escolar 	 2 1 0 1 4 6 2
Manocor
	 2 0 2 0 2 2 2
Alcira 	 2 1 0 1 2 4 2
Andraitx 	 2 1 0 1 1 3 2
Santa Ponla 
	 2 I 0 1 3 8 2
Hospitalet 	 2 0 1 1 1 3 1	 - 1
Munas* 	 2 0 1 1 0 1 1	 - 1
Cabria
	 2 0 0 2 1 3 0-2
Mayor 	 2 0 0 2 0 2 0 -2




















Primera Regional	 Primera Preferente
V. d'Urde -	 Nogal 	 4-2
Marabovo-ienna SaatJordi 4-0
AS.' Sost Goolleu- Son loca —. 0-2
Soledad - Xara, 	 4-2
Morvalexi - Pablesese 	 2-1
Indepenehonee - J. Solido 	
J. Banda - Pie:Polleas°







Son Sordina - Arenal 	
Petra - la Unión
	










Ittv. La Victoria - Campos 	 0-2
Ferriolense - Felanit 	 3-2
Espolias - Colo D'Or 	 0-2
Porto-Cristo - Sets Salinas 	 3-1
IL P J L firtai .
Mapasswo-iiree 	 1 1	 0 0 • 0 2 Campos
	
2 2 0 0 5 0 4	 +2
Algaida 	 1 1	 0 0 3 0 2	 +2 P. Cristo 
	
2 2 0 0 6 1 4	+2
Son laxo 	 I 1	 0 0 2 0 2	 + 2 Arenal
	
2 2 0 0 5 3 4	 + 2
bedepoughenee 	 1 1	 0 0 2 0 2 Polleas°
	
2 1 1 0 4 2 3+1
Akpowida 	 1 1	 0 0 1 0 2 Petra 	 2 1 I 0 4 1 3	 +1
V. de Lbods 	 1 1	 0 0 4 2 2 Cala 0' Or 	 2 1 1 0 3 1 3	 +1
Saladad 	 1 1	 0 0 4 2 2 Ferriolen se 	 2 1 I 0 4 3 3	 + 1
Marratxi 	 1 1	 0 0 2 1 2 Carde s sor 	 2 1 u 1 4 1 2
J. %lob 	 1 0	 1 0 1 1 1-1 Felonits 	 2 I 0 1 5 4 2
Pto. Poliageso 	 1 0	 1 0 1 1 1+1 España 	 2 1 0 1 4 4 2
Poldesat 	 1 0	 0 1 1 2 0 Margaritense 
	
2 1 0 1 4 4 2
Uva. 	 1 0	 0 1 2 4 0 Espadas 	 2 1 0 1 2 2 2
At. Platal 	 1 0	 0 1 0 1 0 Arfó 	 2 0 1 1 7 4 1-1
~ova 	 1 0	 0 1 0 1 0 Montviri 	 2 0 1 1 1 5 1	 - 1
J. Salrezio 	 1 0	 0 1 0 2 0 121v. La Victoria 	 2 0 0 2 1 5 0	 -2
At. San Godoy 	 1 0	 0 1 0 2 0	 -2 S. Salinas 	 2 0 0 2 1 5 0 	-2
Cafetín 	 1 0	 0 1 0 3 0-2 Son Sordina 	 . 2 0 0 2 0 4 0-2





l. Sabadell	 -Cádiz  '	 2	 2
2.R.Mallorca-At.Madrid 	 1	 X
3.Logrofiés-Ath.Bilbao 	 1	 X
4.R.Celta-Valencia 	 2	 X
5.R.Betis-Español 	 1	 1
6.Barcelona-Sevilla 	 X	 2
7.R.Murcia-Las Palmas 	 1	 1
8.R.Sociedad-At.Osasuna  	 X	 X
9.R.Valladolid-R.Zaragoza.	 2	 X
10.R.Madrid-R.Gijón 	 •	 1	 1
11.R.Oviedo-Tenerife  	 • 1	 1
12.R.Burgos-Cartagena  	 X	 X
13.Barna At.-R.Vallecano 	 X	 1
14. Castellón-D.Coruña 	 1	 1
Próximo Boleto
Gol eadores l a y 2a
PRIMERA
Con 4: Hugo Sánchez
Con 2: Baltazar (Celta), Arroyo y Fernando (Valencia), Gordillo (Real
Madrid), Quic,o, (Betis)
Con 1Roberto (Barcelona), Julio (Las Palmas), Goikoetxea (Osasuna),
Lumbreras (Zaragoza), López Ufarte (Atlético de Madrid), Guío° y José Luis
(Betis), Baltazar (Celta), Haeaan y Bonet (Mallorca), Patxi SalMas y Gallego
(Athletic de Bilbao).
SEGUNDA
Con 2: Aleñá (Jerez) y Víctor (Tenerife), Mata (Burgos) y Peña (Huelva).
Con 1: Isidro y Rodríguez (Elche), Forcadell y Muller (Figueras), Soto (Rayo
Vallecano), Hidalgo y Vicente (Deportivo), Herbera, Latapia, Juan Carlos y
Mestre (Hércules).
_Material Escolar—,
Con la compra de una malo
regalamos un pinta cuentos
y una cajita de pinturas
Bandolera nylon GOOFY
	 .




Cartera baulito ESCOLAR 	
Cartera bandolera nylon RELOJ
	
Cartera baulito escolar nylon RELOJ._
Cartera armada RELOJ
	












Carpetas anillas decoradas tamaño folio.




















Pantalón vaquero niño-niña 	 •
Blusa vaquera niña 	














M OM A RCA L
Calendario futbolístico
Campeonato



















































































































































































































jiliáritt"rheif«. S. A.SOWSTAVS flECTR/COS
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador






Un giradiscos con lo elevada calidad
de reproducción Philips en alto fidelidad.
Automático, con control electrónico. De-
tector de j.,i-esencia del disco y diámetro
del mismo, Dos velocidades: 33 1/3 y
45 r p.m Brazo y cápsula magnética de
muy baja masa
ARIES U M 1 D V F-1667 GíTopol.k.t..6fi..
DIGITAL 25	 + 25 ‘'‘, zelkelltrittri rielrá'orldus, OM, OLy FM. 24 presírliontas. Amplificau.or
2 x 25 W musicales con ecucrlizaidor gráfico, Doble platina de cassette. Cojas dahticas de tres vros.
Conexión paro Compoct Disc. Mueble 1600 opcional. DItnensiones: 360 x 340 :ii: 320 mm





COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** * **
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.
























































































































































































































































































































































































































































































































































Loren, el jugador más








































































































































































































Porto Cristo Club de Fútbol








































































































































































































































































Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81
TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80
-e).1
?s< <4
/i/7 17 /7 / ,
/SIC,
EXPOSICION:
Juvenil Manacor (Foto: A. Forteza)
























Cide B.-R.La Victoria A.
R.Calvo A.-S.Francisco A.
España-Mallorca B.






R.La Victoria A-Cide B.



















Poblense A.-La Salle B.
España-R.Calvo A.































Poblense A.-B.R. Uull I.A.
España -Badía
R.Calvo A.S.-Manacor























S.Cayetano B.-S. Fco. A..`


























Tel. 55 51 73
===





Icreible sonido en HI-FI
lasta 3 horas de
rabacion en una sola
inta
,CD-V8AF
prePrecio: 249.000 pts. 	fiSON YQUe 	Handycom
CCD-V30E Video 8
Sencillez y perfeccion
• Ligera y compacta. solo
pesa 1.4 Kg!
• grabador y reproductor
• Zoom X 2.5
• Increible sonido en HI-FI
• Hasta 3 horas de













DE 8 mm. Vídeo portatil de 8 mm.
• Tamaño super reducido y superligero, 1.1 kg.
9N ilica
 calidad de imagen y sonido
• Cabeza de borrado giratoria.
*Grabación/ reproducción de hasta 3 horas.
*Autonomía en producción de hasta 150 minutos.






entre las vídeo cámaras
• Sistema Auto Focus








de títulos, fecha y hora.
• Búsqueda de imagen.
• Conector para control remr
Precio: 214.000 pts.
La mano que graba.
• Capacidad de grabación en
cinta de 8 mm.
• Muy pequeña y ligera
• Facilidad de manejo
• Dispositiyo CCD











































































































































Sa Bassa, 543 Telf. 55 19 50 MANACOR
CANARIAS
"ESTANCIAS" TENERIFE
ROMA 5 Días 	 77.950
1 Semana, A.D 	 69.900 12 Días 	 35.600
VENECIA LAS PALMAS
1 Semana, M.P 	 58.900 5 Días 	 34.900
Fin de semana 	 42.500 12 Días 	 43.800
COMBINADO GALICIA
ROMA/FORENCIA/VENECIA SANTIAGO
1	 Semana 	 63.900 8 Días A.D. 35.880
SANTIAGO/CORUÑA/VIGO
"SOLO AVION" 8 Días A.D 	 45.700
Roma
Milán DTOS. ESPECIALES BARCO.
25 % ResidenteVenecia	 30.000
Ancona 20 % Ida y vuelta








La Salle M.-Juv.D. Inca






































































































Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18	 Mallorca
-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVladras, Matelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.















































































































Manacor: 55 45 06-55 44 01













Venta y reserva ce oilletes de:
"FRIA
LWE4S AEREAS DE ESPANA
Vuelos charter - Viajes luna de miel
Viajes nacionales e internacionales - Reservas hotel
Viajes organizados - Ferias - Cruceros - Seguro de viaje
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reservas:. • • • • • • • • • e • • • • • • • • e •
PARA MAYOR INFORMACION EN NUESTRAS OFICINAS
EN PORTO CRISTO: C/ Mar 9. Tel. 57.02.38
EN MANACOR: C/ Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55.56.50
7AlTvTRFISMEDITERRMER
3 Ocbre.-16	 Enero Petra-Juv. Sallista B.R. Llull I.-San Jaime 12 Dicbre.-26 Marzo
Murense-Poblense Campos-Escolar
Poblense-Juv. Sallista J.D.Inca-B.R. Llull I. A.C.Redó S.Eul.-Felanitx Juv.Dep. Inca-Consell
B.R. Llull L-Badia O.M. Consell-Campos Murense-Olímpic
Campos-Petra Olímpic-Felanitx 21	 Nobre.-5 Marzo. Petra-S. Jaime
Felanitx- Murense San Jaime-Escolar Badía C.M.-Escolar
Escolar-J.D. Inca Murense-A.C.RedóS. Eul. Juv. Sallista-Felanitx
San Jaime-Consell 31	 Ocbre.-13	 Febrero Juv.Dep.Inca - Petra Poblense-Campos
At.C.Redó S.Eul.-Olímpic Consell-Badía C.M. A.C.Redó S,Eul.-B.R. Llull I.
Badia
 C.M.-Petra Olímpic-Juv. Sallista
10 Ocbre.-23 Enero J.Sallista-Murense San Jaime-Poblense 19 Dicbre.-9 Abril
Poblense-J.D.Inca Escolar-B.R. Llull I.
J.Sallista-A.C.Redó S.Eul. B.R. Llull I.-Consell Felanitx-Campos A.C.Redó S.Eul.-Consell
Badía C.M.-Poblense Campos-Olímpic Olímpic-J.D.Inca
Petra-B.R. Llull I. Felanitx-San Jaime 28 Nobre.-12 Marzo San Jaime-Murense
Murense-Campos A.C.Redó S.Eul-Escolar Escolar-Petra
J.D.Inca-Felanitx Murense-Juv.Dep. Inca Felanitx-Badía C.M.
Consell-Escolar 7 Nobre.-20	 Febrero Retra-Consell Campos-Juv.Sallista
Olímpic-S. Jaime Badía C.M.-Olímpic B.R. Llull I.-Poblense
Petra-A.C.Redó S.Eul. Juv.Sallista-San Jaime
17 Ocbre.-30 Enero Murense-Badía C.M. Poblense-E S CQ lar 9 Enero- 16 Abril
J.D.Inca-Juv. Sallista B.R. Llull I.-Felanitx
Juv. Sallista-Badía C.M. Consell-Poblense A,C.RedóS.Eul.-Campos Consell-Olímpic
Poolen se-Petra Olímpic-B.R. Llull I. J.D.Inca-San Jaime
B.R. Llull I.-Murense San Jaime-Campos 5 Dicbre.-19 Marzo. Muren
 se-Escolar
Campos-J.D.Inca Escolar-Felanitx Petra-Felanitx
Felanitx-Consell J.D. Inca-A.C.RedóS. Eul. Badía C.M.-Campos
Escolar-Olímpic 14 Nobre.-27 Febrero Consell-Murense J.Sallista- ß.R. Llull I.
A.C.Redó S.Eul.-S. Jaime Olímpic-Petra Poblense-A.C.Redó S.Eul.
Petra-Murense S.Jaime-Badía C.M.
24 Ocbre.-6 Febrero Badía C.M.-J.D.Inca Escolar - Juv. Sallista
J.Sallista-Consell Felanitx-Poblense















































































































G A T 515
Sa Bassa, 1
Teléfonos: 55 18 62 - 55 34 93
MANACOR
VIAJES ORGANIZADOS, VIAJES DE
NEGOCIOS, EXCURSIONES,
CRUCEROS, FERIAS, CONGRESOS,
BILLETES DE BARCO, BILLETES
AVION, etc.
Solicite información
3 Octubre - 23 Enero
P. R. Llull B. - Olímpic
La Salle At.A.-Penya Arrabal
S. Cayetano A-R.La Victoria A.
Cide A.-S.Cayetano B.
Arenal - La Salle A.
Rv.Mallorca A.-Mallorca A.
At.Manacor A.-At.P.R. Llull
10 Octubre -30 Enero
Olímpic - At. Manacor A.
Penya Arrabal P.R. Llull B.
R.La Victoria A-La Salle At.A.
S. Cayetano B.-S. Cayetano A.
La Salle A. -Cide A.
Mallorca A.-Arenal
At.P.R. Llull -Rv.Mallorca A.
17 Octubre - 6 Febrero
Olímpic - Penya Arrabal
P.R. Llull B.-R.La Victoria A.
La Salle At.A.-S.Cayetano B.
S.Cayetano A-La Salle A.
Ciclo A.- Mallorca A.
Arenal -At. P.R. Llull
At.Manacor A.-Rv.Mallorca A.
24 Octubre - 13 Febrero
Penya Arrabal -At.Manacor A.
R.La Victoria A.-Olímpic
S.Cayetano B-P.R. Llull B.
La Salle A-La Salle At.A.
Mallorca A.-S.Cayetano A.
At.P.R. Llull -Cide A.
Rv.Mallorca A.-Arenal
31 Octubre - 20 Febrero
P.Arrabal -R.La Victoria A.
Olímpic - S.Cayetano B.
P.R. Llull B-La Salle A.




7 Nobre.- 27 Febrero
R.La Victoria A-At.Manacor A.
S.Cayetano B.-P.Arrabal
La Salle A.-Olímpic
Mallorca A.-P.R. Llull B.
At.P.R. Llull -La Salle At.A.
Rv.Mallorca A.-S.Cayetano A.
Arenal - Cide A.
14 Nobre - 5 Marzo









S.Cayetano B-At. Manacor A.
La Salle A.-R.La Victoria A.
Mallorca A.-P. Arrabal
At.P. Ramón Llull -Olímpic
Rv. Mallorca A.-P.R.Llull B.
Arenal-La Salle At.A.
Cide A-S. Cayetano A.
5 Dicbre. -19 Marzo
S.Cayetano B.-La Salle A.




La Salle At.A.-Cide A.
At. Manac,orA.-S.Cayetano A.
12 Dicbre - 26 Marzo
La Salle A.-At.Manacor A.
Mallorca A.-S.Cayetano B.
At.P.R. Llull-R.La Victoria A.
Av. Mallorca A.-P. Arrabal
Arenal-Olímpic
Cide A.-PR.Llull B.
S.Cayetano A-La Salle At.A.
19 Dicbre. - 9 Abril
La Salle A.-Mallorca A.
S. Cayetano B-At.P.R. Llull
R. La Victoria A.-R. Mallorca A.
P. Arrabal -Arenal
Olfmpic-Cide A.
P.R. Llull B-S.Cayetano A.
At. Manacor A.-La Salle At.A.
9 Enero - 16 Abril
At.Manacor A.-Mallorca A.
At.P.R. Llull-La Salle A.




La Salle At.A.-PR. Llull B.
16 Enero - 23 Abril.
Mallorca A.-At.P.R. Llull
La Salle A.-R.Mallorca A.
S.Cayetano B-Arenal
R.La Victoria A-Cide A.
P.Arrabal -S. Cayetano A.
Olímpic-La Salle At.A.
P.R.Llull B.-At.Manacor A.Atoo. Manacor A.
KcJM
()NI A RCA L
:1:111:11011ell''"nt" "N*,:znt•Pillit" \\Z:::«•
31 Octubre - 20 Febrero
R.Mallorca B.-R.S'Indioteria
P.R. Llull A-S.Francisco B.
At. Cide B.-Patronato
At.S.Cayetano B-Cide B.
S.Servera -La Salle B.
Esporlas -At.Aula Balear
Valldemosa At.-At.Manacor B.
7 Nobre. - 27 Febrero
R.S'Indioteria-Valldemosa At.
S.Francisco B.-R.Mallorca B.
Patronato -PR. Llull A.
Cide B.-At.Cide B.
La Salle B.-At.S.Cayetano B.
At.Aula Balear-S. Servera
At.Manacor B-Esporlas












La Salle 8-PR. Llull A.
At.Aula Balear-At.Cide B.
At.Manacor B-At.S.Cayetano B.




R.Mallorca B.-La Salle B.
P.R. Llull A-ALAula Balear








At.Manacor B.-PR. Llull A.
















S.Servera -P.R. Llull A.
At.S.CayetanoB-At.Cide B.
9 Enero - 23 Abril















At.Cide B.-P.R. Llull A.
23 Enero-7 Mayo






Valldemosa At.-P.R. Llull A.
30 Enero-14 Mayo
Valldemosa At.-At.Aula Balear














EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE






















La Salle At.B.-At.Cide A.
La Porciúncula-S.Angel
S.Francisco A.-Mallorca [3.













S.Floca - At.Cide A.
Estudiantes-S. Angel
La Salle
 ALB. -Mallorca 13.

















La Salle At.B.-S.Francisco A.
Sp.Sant






R.La Victoria B.-Son Roca
San Francisco A.-Estudiantes








Sp.Sant Marçal -La Salle At.B.
16 Enero-30 Abril
• • • • O • • • • •
Olímpic B.
At.Cide A.-Sp. Sant Marçal
S. Angel-Salla
Mallorca B.-At.S.Cayetano A.







At.S. Cayetano A.-R.La Victoria B.




30 Enero -14 Mayo
So.Sant Marçal-S. Angel
• • • • • • • • • • • • • e e •



















LA ACTUALIDAD DEPORTIVA SEMANA A SEMANA
ARCE LI  LUNES POR LA IMA2ANA
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andad a Bajo Precio
Ofertas válidas del 4 al 25 de Septiembre, salvo error
 de imprenta o agotamiento de existencias. 
457







150 grs. 	 161
Atún claro MIAU



























Sopa LA FAMILIA 250 grs
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Vino MATEUS ROSE 	 375
Vino SAN ASENSIO
(blanco, tinto, rosado) 	 145
Whisky JOHNNIE WALKER	 898
VETERANO litro 	 497
FUNDADOR litro 	 498
FREIXENET carta nevada 	 385
GORDONS litro 	 595
Mortadela italiana CASADEMONT
1 kg 	 360
Chopped pork CASADEMONT
1 kg 	 360
Jamón cocido guitarra
CASADEMONT 1 kg 	 680
Salchichón melosa
CASADEMONT 1 kc, 	459
Jamón Serrano s/h CAMI )OFRIO
1 kg 	 1247
Queso manchego LOS CLAVELES
mantecoso 1 kg 	 741
Queso manchego LOS CLAVELES
extra 1 kg  	828
Mortadela italiana lonchas;
PURLOM 150 gr 	 126
Jamón cocido PURLOM
150 grs    181
Jamón serrano PURLOM lonchas
80 grs 	 171
Bacon danés PITRLOM
150 grs 	 260
Salchichas frankfurt 7 u.
CAMPOFRIO 	 65
Filetes merluza 400 gr.
PESCANOVA 	 324







800 gr 	 167
Sepia limpia OLIVER 1 kg. 	 390
Salmonetes OLIVER 1 kg 	 195
Pescadilla OLIVER 1 kg 	 166
NORIT líquido, litro
AZUL Y VERDE 	 95 3
CORAL vajillas 3.500 cc. 	 971
Suavizante FLOR 4 litros 	 339
Higiénico SCOTTEX 4 u 	 119
Servilletas MARPEL 100 u 	73
Pañal braguita PEKIS
30 u t. grande 	 694
Jabón líquido NENUCO litro... 	 319




Claras victorias de los dos
equipos infantiles y empate del
juvenil en campo contrario
Ya ha empezado la competición
oficial en dos categorías de las
denominadas del fútbol base, la de
Juveniles e Infantiles de Primera, en
las cuales militan tres equipos de la
cantera del C.D. Manacor, uno en la
de mayores y dos en la más joven.
Los resultados cosechados son
halagüeños, pues mientras el La Salle
se imponía claramente al Petra en Na
Capellera, en tarde sabatina, los del
Olímpic --en idéntico horario--
arrollaban en Es Torrentó de Felanitx.
Y en la matinal del Domingo los
muchachos de Pedro Riera lograban
hacerse con un valioso positivo en su




Bajo la dirección del Sr. Alemany,
que ha tenido una buena actuación,
los equipos han presentado las
siguientes alineaciones:
San Cayetano: Soriano, Romero,
Salas, Vidal, Martorell, Capón, José
Juan, Pujol, Salamanca (Lasalle), De la
Iglesia (Gil), Del Valle.
Manacor: Ferrer, Bauzá, Camand,
Riera, Pedro Juan, Brunet, Muntaner,
Casals, P. Riera (Gomila), Llull,
Galletero.
En partido jugado este domingo a
las 1030 el San Cayetano y el
Manacor han empatado a cero goles,
ha sido un partido dominado en
muchas fases por el Manacor, que ha
contado con numerosas ocasiones
para resolver el partido a su favor,
sobretodo el primer tiempo han sido 4
las ocasiones con las que el Manacor
hubiera podido marcar algún gol, pero
unas veces la buena actuación del
guardameta local y en otras el
desacierto de los jugadores del





Arbitro: Miguel Benítez Fiuto
Felanitx: Campos, Obrador, Pons,
Miguel, Lobo, Caña, Arcos, Tcrtella,
Sierra, Suñer, Bordoy, (Vaca, Galmés,
Maimó).
Olímpic: Pont, López, Monroig,
Cazorla, Garau, Fullana, Acedo,
Puigrós, Tomás, Quetglas, Muñoz.
(Frau, Lozano, Brunet, Caldentey,
Marí).
GOLES: Quetglas 3, Tomás 2, y
Muñoz.
TARJETAS: Arcos, 1 amarilla.
COMENTARIO: Claro dominio
efectuado por los chavales que llevan
al mando a Emilio Fuster y Gabriel
Fullana, ya que el equipo de Felanitx
no es un equipo muy fuerte y se
dedica poco al fútbol, el Olímpic ha
luchado mucho durante todo el
encuentro y eso lleva su fruto; si sigue
así todos los partidos sin duda hará
campeón de liga. El próximo sábado
se enfrenta al J. Sallista, que este año





Arbitro: José Danús Rosselló
La Salle: Nadal, M. Oliver, Dapena,
B. Oliver, Rosselló, Riera, Mariano,
Emilio, Javier, Cercos, Caldentey,
Pedro. (Grimalt, Puigrós, Fullana,
Fuster, Julián).
GOLES: Por parte del La Salle,
Cercos (2), Javier (1). Por el equipo
visitante: Guaya (1).
Petra: Mayol, Tortella, Botellas,
Riera, M. Riera, Pomar, Catalá, Mestre,
Capó, P. Riera, Vadell. (Guaya, J.
Capó).
COMENTARIO: Buen comienzo de
liga para el La Salle, ya que aunque
perdía en la primera parte por un gol a
cero, ha dominado todo el transcurso
del partido con mucha fuerza y
espíritu de voluntad, también hay que
reseñar la deportividad del equipo
visitante, eso ha hecho que el
colegiado no tuviera que enseñar
ninguna tarjeta, y que no haya habido
ningún lesionado grave.
Torneo Comarcal Peñas Fútbol
Cinco equipos volvieron a
repetir victoria en la segunda
jornada
(Redacción). Disputáronse durante la tarde del sábado y la
matinal del domingo los nueve partidos correspondientes a la
segunda jornada del campeonato liguero del torneo comarcal de
fútbol, saldándose bastantes de ellos con goleadas y acabando
solamente uno en tablas, además sin que funcionara el
marcador, el que deliberaron los equipos del Plantas Adrover y el
S'Estel. En total fueron treinta y seis los tantos materializados,
siendo el Cas Fraus con cinco el más castigador, seguido del Bar
Nuevo --que todavía mantiene su portal imbatido--, Peña
Mallorca, Amba Romaní y Renault Sa Volta con cuatro dianas
cada uno.
Transcurridas las dos primeras jornadas hay cinco equipos
que han saboreado las mieles del triunfo en ambas: Bar Nuevo,
Es Forat, Peña Mallorca, Perlas Orquídea y Amba Romaní;
mientras que Toldos Manacor, Bar Toni, Monumento y Bar
Jaume aún mantienen su casillero de puntos a cero.
RESULTADOS DE LA JORNADA
CLASIFICACION
Bar Nuevo 2 2 0 0 6 0 4
Es Forat 2 2 0 0 5 1 4
Peña Mallorca 2 2 0 0 5 1 4
Perlas Orquídea 2 2 0 0 5 3 4
Amba Romaní 2 2 0 0 9 5 4
Plantas Adrover 2 1 1 0 4 1 3
Ca'n Simó 2 1 0 1 2 2 2
Calas de Mallorca 2 1 0 1 4 3 2
Son
 Macià 2 1 0 1 3 5 2
Ca's Fraus 2 1 0 1 8 6 2
Sa Volta 2 1 0 1 4 7 2
S'Estel 2 0 1 1 0 1 1.
La Peña Mallorca, uno de los que todavía no conoce la derrota.
Monumento	 2	 0	 0	 2	 5	 7	 0
Bar Jaume	 2	 0	 0	 2	 3	 8	 0
PROXIMA JORNADA
Toldos Manacor-Perlas Orquídea








Toldos Manacor-Ca'n Simó 	 0-2
Perlas Orquídea-Calas de Mca 	 2-1
Renault Sa Volta-Monumento. 	 4-3	 (Foto: Toni Blau)
Ses Delicies-Es Forat 	 1-2
Bar Nuevo-Cardassar
	 4-0 Ses Delicias	 2	 0	 1	 1	 3	 4	 1Peña Mallorca-Bar Toni 	 4-1 Cardassar	 2	 0	 1	 1	 2	 6	 1Plantas Adrover-S'Estel 	 0-0 Toldos Manacor	 2	 0	 0	 2	 1	 5	 0Amba Romaní-Bar Jaume. 	 4-2 Bar Toni	 2	 0	 0	 2	 1	 6	 0Son Macià-Ca's Fraus 	 1-5
"Edicions Manacor, S.A." y todos los que de una forma u otra colaboran
en la salida semanal a la calle de las publicaciones "Manacor Comarcal"
y "Esportiu"
Participan el fallecimiento de
RAMON COSTA DOT
de 55 años
Y les suplican asistan, hoy, lunes, día 7 de septiembre, a las 9 horas de la_ tarde, al
Rosario y Funeral que se celebrarán en la PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DE
LOS DOLORES, de Manacor
El duelo se despide en la Iglesia.
Cruz y Sureda, dos nuevos] igadores del C.D.
Manacor, procedentes de la UD. Barracar.
"Venimos al Manacor con la
intención de, en el futuro poder
ser útiles al primer equipo"
"Indudablemente es un gran paso en nuestra carrera
futbolística"
:aos :pU5tO. que vino al. mundo el 15 de





 8:'pertenece'r. a,, la disciplina de ia U.b:
Barracar,:'
 en 15 quO 'ha estado cinco anos, hasta
1'.4Ier • o , 41 - ;
Precisamente cuando las
negociaciones parecían haber
llegado a un punto muerto, y
así nos lo manifgstaba el
propio coordinador de la
cantera manacorense, Miguel
Estrany, a lo largo de una




ambas directivas llegaban a un
mutuo entendimiento y en la
tarde del viernes se
formalizaba el
correspondiente traspaso.
Así, pues, Manuel Cruz y
Guillermo Sureda ya son a
todas luces jugadores del
C.D. Manacor, recibiendo a
cambio la U.D. Barracar
veinticinco mil pesetas por
cada uno y opción a
embolsarse otras setenta y
cinco si la venidera temporada
dan el salto al primer equipo.
La alegría entre los dos
jugadores es obvio que sea
grande, ya que tendrán la
oportunidad e
desenvolverse en una
categoría superior que a la
vez les permitirá un mejor Cruz y Sureda, dos muchachos ilusionados, con el pase al CD. Manacor.
perfeccionamiento de cara al
futuro.
Con ambos jugadores
dialogamos en la tarde del
pasado sábado, una vez que
se despidieron de sus hasta
hace poco eran compañeros
de equipo.
GUILLERMO SUREDA.
Sureda, un extremo muy movidizo.
-¿Qué supone para tí, este pase al
Manacor?
-Una gran alegría, yo vengo con
mucha moral y dispuesto a luchar
plenamente para hacerme un puesto
en el equipo y conseguir grandes
cosas en el Manacor.
-En las últimas semanas se había
venido hablando bastante sobre el
tema, pero no había concordancia
entre ambas directivas, ¿qué
pensabas en aquellos momentos?
-Yo no sabía nada apenas en
concreto, mi padre solamente me
decía que no había acuerdo por el
momento y que por lo tanto se debía
esperar.
-¿Un gran paso en tu carrera?
-Esto pienso, ya que aunque me
gustaba mucho jugar en el Barracar
muy distr	 hauerlo con un
equipo como el Manauor que tiene
las metas trazadas en conseguir el
ascenso a la Nacional Juvenil.
-¿Ya conoces al nuevo
entrenador?
-No, me han dicho que es Pedro
Riera, pero no he hablado nunca con
él.
-¿Cuándo os enroláis justo a los




-¿Qué tal te ha sentado el fichaje
por el Manacor?
-Estupendamente, era una de las
cosas que esperaba con
impaciencia.
-¿Y cuándo se comentaba que no
había acuerdo, qué pensabas?
-Uy!, me sabía muy mal, pues veía
como una de mis grandes ilusiones
se iba abajo.
-¿E incluso se comentó que te
ibas al Badía?
-Bueno, esto más que nada eran
simples rumores sin importancia.
-¿Qué supone el regresar a la
entidad rojiblanca, puesto que te
iniciaste en ella?
-Indudablemente que una gran
satisfacción; el retornar allá donde
uno se inició siempre es agradable y
mucho más si se trata de un club de
la categoría del Manacor, aunque
tengo que decir que también estoy
muy contento de estos cinco años
que he pasado en el Barracar y que
siempre los tendré muy en cuenta.
-¿Conoces a tus nuevos
compañeros?
-Algunos de ellos sí, ya que
jugamos juntos en Alevines con el
Atoo. Manacor.
-¿Tienes fama de goleador nato?
-No será para tanto, en las
categorías inferiores siempre resulta
mucho más fácil el conseguirlos, de
todas maneras si considero que es
una cosa que se me da bastante
bien.
-¿Cuál es tu promedio por
temporada?
-En las más recientesha sido de
Irnos veinticinco.
Cruz, un delantero nato
-A buen seguro, ¿cifra que
desearás repetir con el Juvenil
Manacor?
-Indiscutiblemente que sí, pero
cabe tener en cuenta que la
categoría es mucho más fuerte y va a
resultar muy difícil.
-¿Aspiraciones futbolísticas?
-De momento no es que las tenga
muy elevadas, pero si me gustaría
pasar a la primera plantilla del
Manacor al acabar la etapa de
Juvenil.
Cosa que de veras os deseamos
tanto a uno como a otro.
Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.
M OM A RCA L
El Presidente Toni Sureda, fue saludando uno a uno a todos los
jugadores.
El sábado por la tarde, en "Na Capellera"
. Se presentaron los seis equipos
de la U.D. Barracar
El equipo de 2a. Regional jugará sus encuentros
en el mismo, mientras que los restantes lo harán
en el Jordi d'Es Recó
(De nuestra Redacción, por J.G.). Sobre
las 630 de la tarde del pasado la U.D.
Barracar abrió el fuego de cara a la
temporada futbolística, en lo que
concierne a la presentación de sus seis
equipos federados ante su afición. La gran
novedad de la presente ocasión fue el
escenario, ya que se cambiaba el habitual
Jordi d'Es Recó por el vetusto "Na
Capellera"; hecho que permitió que la
concurrencia fuera más numerosa.
Con la Banda de Música del Colegio La
Salle al frente, fueron saltando y de
menores a mayores todos los equipos
junto a sus respectivos entrenadores, para
formar paralelamente delante de la tribuna
de sombra, donde fueron saludados por el
popular Presidente, Toni Sureda "Perdut",
quien les dirigió unas breves palabras de
coraje y animación de cara a la temporada
que dentro de breves semanas iniciarán de
manera oficial. Asimismo por los altavoces
fueron anunciados todos los
componentes de los distintos equipos, y
se haría saber al respetable que el
conjunto de Regional tras su ascenso a
Segunda pasará a jugar sus
correspondientes partidos de casa en "Na
Capellera", mientras que los restantes
continuarán en el Jordi d'Es Recó.
También se aprovechó la ocasión para
despedir a Guillermo Sureda y Manuel
Cruz, que hace escasos días han sido
traspasados al C.D. Manacor. Y, acto
seguido efectuar un brindis con champany,
Directivos, jugadores y aficionados en el
bar del campo; a excepción hecha de los
miembros del equipo de Regional, que
posteriormente deliberarían un partido
amistoso, teniendo como contrincante al
recién formado conjunto del Son Servera.
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva se ha visto
incrementada en algunos elementos, que
según pudimos comprobar en el
transcurso de una cena celebrada la
pasada ser lana, a la cual estaba invitada la
prensa, se muestran muy optimistas de
cara al futuro y con ganas de trabajar. Su
relación es la siguiente.






Secretario: Juan Roldán Zurita.
Vice-Secretario: Pedro Bordoy.
Vocales: Andrés Galmés, Emilio
Rubio, Vicente Sánchez, Antonio Tauler,
Juan Alzamora y Andrés Fons.
PLANTILLAS
A continuación les presentamos a las
seis plantillas
SEGUNDA REGIONAL
Entrenador: José Manuel Martínez de
Jesús
Jugadores: Tristancho, Durán,
Estrany, Salas I, Rubio, Bordoy, Serrano,
Amer, Andreu, Gallego, Cabrer, Capó, F.
Sánchez, Frau, Sureda, Binimelis, Granja,
Salas II, A. Sánchez, Baqué y Santandreu.
Características: Sus principales
novedades ya las hemos reseñado;
debutará en II Regional y disputará sus
encuentros en el Campo Municipal de
Deportes. Una de sus metas de cara al




Jugadores: Albons, M. Sánchez,
Mulet, Nicolau, Bordoy, Martí, V. Sánchez,
Pérez, Sepúlveda, Quetglas, León,
Castor, Roig, Gallardo, Rosselló, Díaz, A.
Pascual, Mestre, Lozano, Llodrá, Bernabé,
Amer, Galm-és y B. Pascual.
Características: Para este año se
presenta un conjunto mucho más
experimentado, pues la mayoría de
jugadores ya pertenecían a esta categoría
el pasado, habiendo tan sólo cinco
incorporaciones de los Infantiles. Una de




Mayordomo, Torrens, Matas, Cruz, Mas,
Millas, Villalonga, Mascará, Santandreu,
Riera, Miguel, B. Martí, P. Martí, Sánchez,
Morey, Roldán, Muñoz, Martínez y
Pascual.
Características: No pudo
mantenerse en Primera tras la debacle de
la pasada campaña; no obstante uno de los
Los encargados de dirigir la nave
 barracan
 era, en un momento de la presentación
La mucha¿hada con sus entrenadores. (Fotos: Toni Blau)
grandes retos para la venidera tanto para el
míster como los propios jugadores es el








Roig, Sandoval, Puigrós, Martínez,
Prohens, Sureda, Matamalas, Fullana,
Fuster, Bmé. Bordoy, B. Miguel, J. Miguel,
Villalonga, Galmés y Acuñas.
Características: Después de haber
estado en dos ocasiones a punto de lograr
el ascenso a Primera, se espera que a la




Jugadores: Pascual, Gayá, Pocoví, M.
Parera, Pou, Gomila, B. Adrover, Servera,
Sureda, Mayordomo, Mulet, Rigo, J.
Parera, Campayo, M. Adrover, Castillo.
Barracar Atco.
Entrenador: Guillermo Adrover
Jugadores: Sureda, Fraguas, F.
Sánchez, Arévalo, A. Femenías, Recaj, D.
Amez, Martín, Adrover, A. Sánchez,
Rubio, Muñoz, Ruben Amez, J. M.
Femenías, Mestre, Pérez, J. Sánchez.
Características: Ambos equipos
tomarán parte en el Torneo de Fútbol
Benjamín que organiza el Consell Insular
de Mallorca a campo grande
El conjunto de Regional será'el primero en empezar la temporada oficialmente, este próximo
Domingo.
Carreras de caballos
A pesar de que ya lo tenía ganado de antemano
De nuevo volvió a imponerse
"Gamín d'Isigny", en la última
prueba del Torneo Puntuación
M.F. Varve
(De nuestra Redacción,
por Joan).- La programación
que se disputó el sábado
por la noche en Manacor
había bajado algo .ski
número en cuanto a
participación de equinos
con respecto a la de
semanas precedentes, pero
así y todo eran setenta los
que figuraban en lista y que
tras tres retiradas previas
dieron un buen espectáculo
sobre la cancha de
competición.
La concurrencia de
público fue una vez más
nombrosa y las ventanillas
de apuestas trabajaron lo
suyo, aunque si cabe decir
que los pagos de las
ganadoras fue bastante
pobre, dado que en la
mayoría de las ocasiones los
resultados eran los previstos
por los aficionados, no
alcanzando ninguna de ellas
los mil duros y si las hubo
que apenas sobrepasaron
las doscientas pesetas.
En el -.4apítulo de
destacados debe resaltarse
el nuevo triunfo del
veterano "Gamín d'Isigny" --
al cual no parecen hacerle
mella los años-- en la tercera
y última prueba del Torneo
de puntuación M.F. Varve,
consiguiendo además
rebajar su propio récord del
año. , Y, en jockeys al
palmes4no Bartofbmé
Estelrich, que logró dos
victorias y una segunda
plaza clasificatoria,
colocándole más cerca de
Miguel Bauzá en el ranking
Hípico anual, conductor
éste último que también
consiguió tres
clasificaciones, un primero y
dos segundos
LOS GANADORES:
Todas las carreras se
disputaron sobre la distancia
de los 2.400 metros, a
excepción de la octava que
contaba con cien menos.
Por orden de
programación vencieron:
"Hito S.F." en la primera,
concertada para ejemplares
qué á lo largo de su vida
deportiva no hubiesen
ganado siete mil pesetas en
premios, prueba ésta de
muy pobre calidad.
"L'Encant S.M." de nuevo
volvió a demostrar su
superioridad en la destinada






EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.
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Y en la misma obra
INFORME SE EN:
imponiéndose sin dificultad
alguna a la hora del remate.
Tampoco tuvo excesivos
problemas "Joia Sois" en la
tercera carrera, para
deshacerse de "Edik" e
"Higea" que fueron quienes
llevaron el peso de la misma
hasta la última curva. Buen
triunfo de "Jofaina S.M." en
la cuarta, poniendo en
evidencia su progresar. Y no
menos meritorio fue el de
"Figura Mora" en la quinta,
pulvorizando e incluso su
récord. "Jiel Mora" que
últimamente aparentaba
algo apagado volvió a
despertar de nuevo y sería
el primero en atravesar la
línea de meta en la sexta,
pisándole los talones
"Junita". En la pro-estelar
"Cartumach" cuajó un
regular recorrido y se mostró
superior a sus
contrincantes. Mientras que
en la octava "Premio Torneo
puntuación M.F. Varve" --




vencedor, éxito que ha
repetido en las tre's:
ocasiones, la primera de
ellas en Son Pardo y las dos
restantes en Manacor;
segundo fue su compañero
de cuadra "Lido de Fleuriais"
que a la postre también lo
sería de la general; y tercero
"Slogan", un trotón que en
la pista manacorense ha
dado muy buen juego. Y en
ia novena y última se
depararía la llegada más
emocionante de la velada, al
llegar en línea los tres
primeros clasificados,
decantando --el vídeo-- la
victoria a favor de un "Brillant
d'Or", que desde los





1.- Hito S.F 	 32,2
(M. Bauzá)




Quiniela a 280 pts.
Segunda Carrera:


















Quiniela a 1.030 pts.
Trío a 1.460 pts.
Cuarta Carrera:
1.Jofaina S.M 	 29,5
(Bmé. Estelrich)




Quiniela a 1.230 pts.
Quinta Carrera:







Quiniela a 770 pts.
Trío a 1.660 pts.
Sexta Carrera:
1.Jiel Mora 	 26,9
(M. Matamalas)
2. Junita 	 27,
(Cati Massanet)
3. Castañer 	 27,4
(M. Bauzá)




2.Zulima S.M 	 24,
(B. Barceló)
3.Fille de France 	 23,5
(A. Riera R.)
Quiniela a 500 pts.
Trío a 1.140 pts.
Octava Carrera:
(Trofeo M.F. Varve)
1.Gamin d'Isigny 	 21,4
(J. Bauzá B.)




Quiniela a 460 pts.
Puntuación definitiva
del Torneo:
1.Gamín d'Isigny 	 18	 p.
2.Lido de Fleuriais 	 5	 p.
3.Slogan 	 4	 p.


















































El Delegado de Deportes, Sebastián Riera, en el instante de
entregar el galardón a L. Soler-Cocinas Sa Mora, equipo
campeón del Torneo. (Fotos: Toni Blau)
Antonio Muntaner, Presidente y Coordinador del Torneo, recibe
de manos de Carlos Mayol un obsequio como muestra de
gratitud a su meritoria labor.
MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación
















La entrega de trofeos del
"Torneo de Peñas", fue un
brillante acontecimiento
No cabe duda, de que la
cena de las Peñas de
Básquet, fue un acto
brillante, y a su vez, un claro
•exponente de lo que a lo
largo del verano, ha
acontecido en la pista de
baloncesto de la Plaza de
Ses Comes de Porto Cristo,
o dicho de otra manera, una
manifestación	 de
camaradería, deportividad,
buen humor, que es con
exactitud lo que privó entre
el centenar de comensales
que acudían a esta bonita
fiesta de entrega de trofeos,
en el Restaurante "Santa
María", acto que estuvo
presidido por el Delegado
de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor
Sr. Sebastián Riera, al que
posteriormente se uniría el
concejal de Porto Cristo Sr.
B. Amer.
Tras una suculenta cena,
ofrecida por la organización,
se procedió a la entrega de
trofeos que fueron
repartidos de la siguiente
manera:




2o. Tenis Masters, Trofeo




que hizo entrega, B. Amer.
4o. Esports Baix des
Cos, Trofeo Edicions
Manacor, que hizo entrega
A. Muntaner.
5o. Objetos Perdidos,
Trofeo Bar Avenidas, que
hizo entrega J. Melis.
6o. Bar Es Tai, Trofeo Bar
Trípoli, que hizo entrega
Toni Tomás.
7o. Joyería Manacor,
Trofeo Armería Tirs, que
hizo entrega O. Martí.
80. Boricuas, Trofeo
Imprenta Muntaner, que
hizo entrega O. Poi.
9o. Xauxa. Trofeo
Gráficas Manacor, que hizo
netgber•
10o. Mans Quadrades.
Trofeo Toni Muntaner, que
hizo entrega T. Tauler.
11o. Construccions
Pedro Sureda, Trofeo
Freixenet, que hizo entrega
J. Melis.
120. Fe y Bar Masvi,
Trofeo Freixenet, que hizo
entrega O. Martí.
130. Ciclos Mayordomo,
Trofeo LI:•Caixa, que hizo
entrega T. Tomás
140. Cristalería la Estrella,
Trofeo La Caixa, que hizo
entrega T. Muntaner.
15o. Son Macià, Trofeo
La Caixa, que hizo entrega
O. Poi.
160. Club Juvenil Petra,
Trofeo La Caixa, que hizo
,=ntrega T. Tauler.
torneo, que fue Salvador
Llull de L. Soler Cocinas-Sa
Mora, Trofeo donado por
Joyería Manacor y que el
ganador recibía de manos
del Deportes Sr. S. Riera.
También hubo trofeo,
para el mejor de los tiradores
desde los seis veinticinco,
galardón que fue
conseguido por Juan José
Blanco, y que recibió de
manos del Sr. Riera, el
bonito trofeo de Armería
Tirs.
El trofeo a la deportividad,
fue para el Club Juvenil
Petra, que recibió de manos
de A. Tomás un bonito
trofeo donado por el
colectivo arbitral del torneo.
.Ciclos Mayordomo,
recibía de manos de Bernat




agradecimiento a la labor
•realizada, la organización,
entregó un trofeo a los
árbitros del torneo Srs. T.
Tomás, N. Martí, B. Gelaberl,
T. Tauler, J. Llull, O. Poi.
Finalmente, Caries Mayal
de Xarop, hizo entrega al
Presidente de las Peñas Sr.
Muntaner y al Presidente de
los Arbitros Sr. Tomás, de
unos bonitos trofeos, por la
meritoria labor realizada en la
•6r:ganización del torneo.
Seguidamente se hizo
entrega de un bonito trofeo
al máximo encestador del
Se espera una masiva participación
Este próximo sábado, IX
"Pujada a Lluc a peu"
Antonia Llodrá, una veterana en estas lides:
"Es una velada pesada, pero agradable en
todos los sentidos"
Ya está como quien dice a la vuelta
de la esquina, la IX edición de la
"Pujada a Lluc a peu" que tan
espléndidamente organiza la
Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio La Salle, que este año con
motivo de celebrar el 75 aniversario de
la venida de los Hermanos de La Salle
a nuestra ciudad se le pretende dar un
realce, todavía, más resonante,
habiéndose incluido como un acto
más de los numerosísimos que se van
a organizar con dicho motivo a lo largo
del curso escolar.
Es sabido que no se trata de una
prueba competitiva, sino todo al
revés, de intentar aunar el
compañerismo entre gente entusiasta
y dispuesta a recorrer un trayecto
nada fácil --52 km.-- sin recompensa
alguna que más que la plena
satisfacción --que no es moco de
pavo-- de poder decir aquello de "he
anat a Lluc a peu", empresa que
requiere muchos sacrificios, a no ser
que uno ya posea callo en este tipo
de aventuras.
Que conste, que ,desde estas
líneas no pretendemos desanimar a
nadie, ni mucho menos, sino todo lo
contrario, el aunar fuerzas para estos
que aún están indecísos, y que según
nos manifestarón los propios
organizadores tienen tiempo de
inscribirse hasta la misma hora de
salida, o sea a las 2230 del sábado.
Para la presente edición no habrá
cambio o novedad' alguna que
merezca destacar, ya que se muestran
bastante tradicionalistas y pretenden
continuar con el buen rumbo
emprendido; acaso la sorpresa
recaerá una vez más sobre la persona
del popular Toni Robledo (Peret) que
este año está dispuesto a ir en
bicicleta, recordemos que a raíz de un
,idente sufrido cuando se
entrenaba para su deporte favorito, el
atletismo, salió muy mal parado y
todavía arrastra grandes secuelas;
aunque, no obstante pondrá de
nuevo, una vez más, su gran
Antonia Llodrá,
pundonor y querrá estar a primeras
horas de la mañana dominical en lo
alto del santuario.
ANTONIA LLODRA, UNA
HABITUAL EN LAS "PUJADES"
A media que han ido pasando las
ediciones la concurrencia ha ido
aumentando de una forma
abrumadora, hasta llegar a los más de
doscientos del pasado año; cabiendo
recordar que la difícil "tasca" la
empezaron solamente cuatro. Y
quizás lo que más sorprenda es que
una de las más veteranas sea una
joven mujer, que en la actualidad
cuenta con veinte años de edad, lo
cual indica que empezó sus avatares a
muy temprana edad. Con ella
dialogamos días pasados, para que
nos contara sus impresiones sobre
esta deportiva y saludable "Pujada a
Lluc a peu".
-Antonia, ¿Cuántas veces
has visitado "la moreneta"
partiendo desde nuestra
ciudad a pie?
-Ya son seis veces, pues he
concurrido en todas las "Pujades" que
se han organizado desde la
Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio La Salle, menos en dos que
no me encontraba preparada.
-¿Qué ha sido lo que te ha
inducido a tan masiva
participación?
-Todo ello empezó a raíz de los
empujones que me estaba dando mi
hermano, Toni, dado que me
presionaban constantemente de que
no llegaría, un buen día me decidí, y
allí estoy año tras otro, pues llega un
momento dado de que te parece una
obligación.
-Indiscutiblemente debe
haber de todo, ¿qué
destacarlas?
-El gran compañerismo existente
entre los participantes, te encuentras
a gente que tan sólo conoces de vista
apenas esto y a lo largo del trayecto
estableces una buena amistad.
-¿Y, lo peor?
-Lo lejos que está Lluc de Manacor.
-¿En.qué tramo se hace más
pesada la aventura?
-Indudablemente que de Sineu a
Inca, ya que prácticamente al salir de la
primera población que me has
mencionado ves la otra, pero te
parece que jamás vas a llegar.
-¿Este año, a buen seguro
que volverás?
-Sí, claro está.
-¿Qué consejos darías a un
principiante?
-Que esté animado y llegue hasta
donde pueda, que muchas veces se
culminan hazañas que al principio
resultan imposibles. Además de que
vaya cómodo de zapatos, ligero de
peso, y que esto no es una
competición, sino una "Pujada" de
compañerismo.
-De estas más de doscientas
personas que participaron el
año pasado y que al menos se
espera igualar en el presente,
¿cuál es el promedio de edad
más habitual?
-No me he fijado mucho en ello,
pero puedes poner con certeza que
entre los 20 y 30 años.
-¿Quieres añadir algo más?
-Bueno, simplemente el animar una
vez más a los indecisos y decirles,
aunque sea en plan de broma, que
este año se ha acortado la distancia,
con el arreglo de la carretera Manacor-
Petra.
Billar
II Torneo Compañía Telefónica
Billar Americano.
Se está celebrando en
Ca'n March el II Torneo de
Billar Americano organizado
y exclusivamente abierto
para empleados de la
Compañía Telefónica, bajo
el patrocinio de SA
NOSTRA.
El Torneo se disputa por
el sistema de liga, aunque








Del Pino, Moreno, Rubio,
Flores, Moratille.
A pesar de las escasas
partidas jugadas y de que
algunos jugadores no han
iniciado todavía su
participación podemos
adelantar que hasta el
momento, Germán, García,
Vilchez y Alejandro son los
más destacados en cuanto a
puntuación.





previsto su inicio para el
lunes 14 de Septiembre,
finalizando el plazo de
inscripción un día antes.
La competición, que se
jugará por el sistema de liga,
a dos partidas, se disputará
en la Cafetería Nilo, que
corre a cargo de la
organización.
Se ha previsto un Trofeo
para cada uno de los seis
primeros clasificados y una
medalla para cada uno de los
participantes, donado todo
ello por Molí d'En Sopa.




Siguiendo con la tónica
de este verano en cuanto a
confrontaciones amistosas
de preparación para el II
Torneo Interbares, se
celebró en el Garito bar, el




El resultado final fue de
Garito, 4- Nilo, 2.
Lorenzo Mascará (G.)
vence a Cristóbal Juarez
(C.N.)
Onofre Truyols (G.) vence
a Rafael Pascual (C.N.)
Zurita (C.N.) vence a
Miguel Veny (G.)
Gabriel Truyols (C.N.)
vence a Jaime Pascual (G.)
J. Cubero (G.) vence a
Gabriel Rigo (C.N.)
J.L. Tristancho (G.) vence
a Bartolomé Sureda (C.N.)
La próxima confrontación,
es decir, el partido de vuelta
se disputará en la Cafetería





Dlssabte dla 12 de Setembre - A les 8'45 del vespre
INTERESSANTS CARRERES
Carrera especial per poltros de dos anys
Fútbol Sala
Costa de Capdepera, nace una
nueva modalidad deportiva
Desde ahora Capdepera
cuenta con un nuevo club
federado, que bajo la
reglamentación de la
Territorial de Fútbol-Sala
iniciará su singladura a
finales de este mes, pero
para conocer más de cerca la
idea sobre el fomento de
este mini-fútbol
entrevistamos a uno de los
pioneros Antonio Pastor,
conocido en toda la comarca
por "Toni des Bananas" por
aquello de ser propietario de
la discoteca juvenil del
mismo nombre en Cala
Guya. De entrada comenta
que desde hace tiempo




amistosas con la intención
de que los chicos vayan
conociendo la mecánica del
fútbol-sala, deporte en auge
actualmente por aquello de
que la edad no cuenta y ello
lo confirmarían los equipos
de campanillas que tomaron
parte, hace unas semanas
en el I Trofeo Costa de
Capdepera, recordemos al
Mare Nostrum, Mirgasa y
Español de Barcelona con
sus legendarias figuras de
Amigó, Navas, Castaño,
Albert, Salinas, Patón,
Blanch, Longui y el
mallorquinista Sabaté.
-¿Cuesta mucho dinero
federar a un equipo senior?





Estuvimos Juan J. Schol y
yo y además de facilitarnos
trabajos, por la seriedad que
ofrecimos en vez de partir
de tercera regional lo
haremos desde la ll División
Regional. Lo único que
exigen es un terreno de
juego en condiciones,
casetas y duchas para
jugadores y árbitro y
anotador y ésto, a través del
Ayuntamiento lo tenemos
en el polideportivo Es
Figueral, mas, por jugarse la
mayoría de partidos por la
noche aconsejan farolas y
según nos confirmaría el
Alcalde están en período de
subasta su colocación.
-¿Por qué Costa de
Capdepera?
-En un principio los
reunidos querían continuar
con el mismo nombre que
utilizamos en Palma,
Bananas; pero por motivos
muy razonados y a nivel de
municipio
democráticamente en la
FBFS lo inscribimos cmo
C.D. Costa de Capdepera,









particulares y que ningún
jligador cobra nada para
jugar, más bien tenemos un
convenio que todos
tenemos que ser alineados.





Fernández y Harmunt. Hay
otros muchachos que
quieren formar parte y serán
titulares como los demás.
-¿Podriáis hacer sombra a
otros deportes?
-Al contrario, nosotros
nos hemos propuesto que
estos muchachos que por
motivos de horario, edad u
oficio no pueden practicar el
fútbol, baloncesto o voleibol
tengan una válvula de
escape para mantenerse en
forma y ésta puede ser el
fútbol-sala.
-¿La afición os apoya?
nesde que hicimos el
tornee la gente ha visto lo
espectacular de este
deporte y además de la




Gabriel Torres ha sido una
bomba en toda Mallorca,
pues contamos con el




-Bajo la firma notarial el
Costa de Capdepera está















todos ellos relacionados con
el deporte local desde
pequeños auguran al C.D.
Costa de Capdepera el
mejor de los éxitos en esta
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A Precio Final: 949.000 pts.
SKODA "CLASICO" 130 L	 Precio Final: 845.000 pts.
Concesionario oficial para Manacor y comarca
Servicio técnico y Recambios
Por un coche 4 puertas, DOBLE CIRCUITO DE FRENOS, FRENOS DISCO DE
ORIGEN, DIRECCION DE CREMALLERA, MOTOR Y TRANSMISION TRASEROS,
FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
PRECIOS DESDE 845.000 PTS.
Reparaciones del automóvil en general-PLANCHA Y PINTURA-
Venta y reparación toda clase de:
MOTORES
MARINOS	 MOTOCULTORES-MOTOS1HRRAS-MOTOCICLETAS
Sole Diesel	 Servicio VESPA-MOBYLETTE-HONDA
San Lorenzo
Piza. Pou Vell
Tel. 56 90 24
(Junto Gasolinera)
Manacor
Plza. Cardenal Pou, 9
Tel. 55 15 72
(Junto Colegio La Salle)
